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A. Preparation of composite PCMs
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B. Morphologies of the nanoparticle-seeded salt
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C. Thermal characterization of the composite PCMs
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A. Characterization of composite PCMs
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B. Effective thermal conductivities of composite PCMs
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C. Thermal behaviour of composite PCMs
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D. Thermogravimetric analysis of composite PCMs
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